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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Hélène GALARNEAU* 
ALLAYA, Marie-Claire et ALLAYA, Mah-
moud. Annuaire des pays méditerra-
néens: La Méditerranée dans le monde. 
Montpellier, Institut Agronomique Médi-
terranéen de Montpellier, n° 3 - 1981, 
404 p. 
Cet ouvrage constitue un portrait statisti-
que des pays méditerranéens pour la période 
allant de 1961 à 1979. Trois cent cinquante 
tableaux présentent les données démographi-
ques, industrielles, agricoles et commerciales 
des vingt-huit pays baignés par la Méditerra-
née qui, en 1978, regroupaient 402 millions 
d'habitants, soit 9.5% de la population mon-
diale. Les nombreux chiffres et statistiques -
population, urbanisation, productions agrico-
les et industrielles, énergie, transport, 
commerce agro-alimentaire par produit, 
échanges internationaux, etc. - sont fournis 
pour chaque pays et pour l'ensemble méditer-
ranéen, pour l'ensemble des pays arabes et 
pour le monde. Les données des Nations 
Unies ont servi de source à l'élaboration de 
cet annuaire d'un ensemble de pays qui réunit 
à la fois des Etats du Nord et du Sud et qui, 
surtout, compte la plupart des pays arabes. 
BALL, Nicole. World Hunger : A guide to 
the Economie and Political Dimensions. 
Santa Barbara (Cal.), ABC-Clio, 1981, 
410 p. ISBN: 0-87436-308-X. 
Les dix dernières années ont largement 
démontré l'échec de la stratégie du développe-
ment poursuivie depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, qui s'est concentrée sur le 
rôle des élites et de l'industrialisation en tant 
que moteurs du développement et sur V impor-
tation de capital et de technologie. Avec les 
années soixante-dix, les pays en développe-
ment ont commencé à parler de V importance 
d'un développement économique indépendant 
* Documentaliste au C.Q.R.I. 
et de la mise sur pied d'un nouvel ordre 
économique international. Bail affirme que 
seuls des moyens politiques pourront résoudre 
le problème de la faim dans le monde, puis-
qu'il s'agit essentiellement d'un problème po-
litique. Des changements structurels doivent 
remplacer la recherche de solutions purement 
techniques qui a prévalue jusqu'à maintenant. 
C'est vers ce type d'analyses que nous oriente 
l'auteur dans sa bibliographie. 
Plus qu'une bibliographie d'ailleurs, 
l'ouvrage de Mme Bail constitue un guide des 
différentes approches utilisées pour analyser 
le problème de la faim et de la pauvreté. 
3,286 titres sont classés par thèmes - le déve-
loppement économique, le développement ru-
ral et ses contraintes, l'alimentation, les étu-
des nationales et régionales -, eux-mêmes di-
visés en plusieurs sous-sections. Celles-ci, 
toutes assez courtes, permettent à l'auteur de 
présenter les études de façon claire et précise 
et de recommander la lecture de certains ou-
vrages. Un glossaire des termes spécialisés et 
un index des auteurs et des sujets complètent 
très bien cet ouvrage de référence fort utile. 
DUROSELLE, J.-B. Histoire diplomatique 
de 1919 à nos jours, 8e édition, Paris, 
Dalloz, Coll. « Études politiques, écono-
miques et sociales », 1981, 944 p. ISBN: 
2-247-00277-3 
Ce manuel d'histoire des relations inter-
nationales, qui n'a plus guère besoin de pré-
sentation, en est maintenant à sa huitième 
édition, qui prolonge la période étudiée jus-
qu'en avril 1981. L'auteur n'a cependant pas 
cru possible, affirme-t-il en avant-propos, de 
rédiger un texte pour cette période, comme il 
l'avait fait dans l'édition précédente pour les 
années 1973-1978. Il s'en tient à des tableaux 
chronologiques où sont rapportés succincte-
ment les principaux événements, précisant 
toutefois que cette présentation sommaire 
n'est que provisoire. 
Comme pour les éditions précédentes, le 
texte a été révisé de façon à rendre compte 
des progrès de la recherche. La bibliographie 
